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摘 要 针对新的环境下用户信息需求的特点，设计并实现了具有个性化服务特色的基于引文的信息检索可视化系 
统，包括 系统 目标 、体 系结构 、工作流程 、核心功能模块及 关键技 术等，为相关检 索可视化 系统的进一步研究奠定基础。 

















索可视化技术 的特 点使得 研究 和构 建基 于 引文 的 
信息检索可视化系统具有重要意义。本文正是在 
2．2 My—IRVSC的体系结构 本系统采用三级 B／S体系 
结构(如图 1)，浏览器端负责用户与系统间的交互 ；服务器端 







型的数据处理 能力 和安全控制机制。 
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(My Information Retrieval Visualization System Based 圈1 My IRVSC原型系统体系结构圈 
on Citation，简称 My—IRVSC)。 
2 My—IRVSC的总体设计 
2．1 My—IRVSC的系统 目标 系统 主要 实现用户需求选 
择、引文数据检索、检索结果可视化及检索结果统计分析功 
能，依次运用需求选择、文献预处理、被引频数统计、相似度计 
算 、建立共引矩 阵 以及 Radial layout、GraphView及 I)ataMoun— 
rain的聚类算 法等技术 。 
2．3 My—IRVSC的工作流程 a．数据准备。数据服务器 



































析结果，从 c中得出的引文网络 中重新选择特征 
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新生成新的引文网络及引文 统计分 析结 果 ，直 到用户认 为基 
本满足其检索需求为止。 









My—IRVSC系统主要功能可分解 为数据 管理模块 、系统 
管理模块、数据检索模块、数据处理及分析模块和共引网络可 
视化模块 (详见图 2)。 
3．1 数据管理模块 该模块包括数据导人及转换子模块， 
本文研究的原型系统以 HTML格式的 IEEE中的部分数据 
为数据源，手动下载至本地实现数据导人。数据转换主要是 
把每篇源文献的题名及其所有引文的题名、作者、期刊信息分 
别从 HTML格式引文数据中提取出来 ，自动生成 xml文档元 
素，实现格式的自动转换。 
圃 
图 2 My—IRVSC原型系统主要功髂模块 

























4．1 文档预处理 My．IRVSC系统开 发过程 中的文档预 
处理包 括对 HTML源文档 以及对题名 关键词 的文本文 档 的 





4．2 文档格 式转换 My—IRVSC开发过程包 括 HTML向 
xml以及 xml向文本文档两种格式 的转换工作。 
在对 HTML文档 的预处理的基础上 ，最终 实现以“#”分 
隔 xml文档 中各元素的题名、作 者、期刊。该系统选用将 
HTML源文档转换成 xml文档格式的数据是基于下面两点 
考虑：第一，XML文档格式是比较通用和获得国际认可的标 
准格式，可以方便地与数据库(如 SQL Server)之间进行数据 
转换；第二，不用考虑数据库操作以及数据库与 java程序的数 
据传递操作 。 
为 了给共引 网络可视化模块 及数据处理及分析模块提供 
数据基础，数据检索模块的最终数据是以文本形式存储的。 
系统运用了 Java数据绑定的开放源代 
码 Castor框架，该框架是一种代替 xml 
文档模型的强 大机 制，能 用来 处 理 日益 
复杂的文档 ，它是 主要关 心文档数 据 内 
容的应用程 序。通过 Java castor_3 J数 据 
绑定技术 的编组和解组功能来实现语 
料库 XML文档的重新映射，实现了xml 
格式 向 txt格式的转换。 
4．3 数 据检 索 My—IRVSC系统主 
要实现了题名关键词、作者、期刊的检 
索，对作者、期刊的检索是通过用户提 
问与 xml数据 完全 匹配 的方 法实现 的， 
因此主要 的检索 技术 是 对 引文题 名 关 
键词的检索，具体的实现步骤如下： 
步骤 3，将计算结果 以矩阵形式写人文件。 




降序排列 ，存人高被引降序数组 ，并生成相应的图表； 
步骤 2，统计高被引降序数组中任意两个特征词在一个 
源文档中的共引频数。生成特征词 *源文档矩阵，特征词 * 
特征词矩 阵； 
步骤 3，将权值大 于用 户指定 值的特征 词 *特 征词矩 阵 
存人新矩阵 ； 
步骤 4，将显示权值 大于 用户指定 值 的共 引特征 词及 其 
共引频数值写人可视化数据 文档 。 
4．6 嵌入可视化工具 系统在共 引 网络可 视化模 块 中引 
入 Prefuse工具 提 供 的事 例 程 序 RadialGraphDemo，Radial— 
GraphView及 DataMoumain类，系统可以根据所接收的用户 
可视化需 求 参数 ，以 RadialGraphDemo(图 3，左 下 )，Radial— 
GraphView(图 3，右上 )类 实现共 引关键 词及共 引作 者、共 引 
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图 3 三 种 共 引网 络 司视 化 圈 
5 结论与展望 




为硷索人 口的多 种检 索途径 ，能 检索 出引用过 该检索词 的文 
章的作者、期刊、关键词及该文章的源文献，并可通过链接获 
取 源文献 ，同时通过 多种可视 化图形与用户进行交互 ，为用户 
提供实时可视化检索服务，检索结果显示形式清晰，信息组合 
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+ 一十 一十 。+  。 一十 一十 一十 一十 -·+ 一十 一+ 一+ 一+ 一十  
面的验证 ，这是下一步工作中研究的重要内容 ；b．系统 中采用 
的各种可视化显示技 术还有许 多不便 和问题 ，需要进一 步考 
察相关算法和技术 ，并对其进行改进 ，以更好地适应用户认知 
环境下的信息检索可视化。 
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